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RESUMO:O empreendedorismo tendo sido objeto de diversa literatura, bem como alvo de
vários projetos na área, no sentido de promover o empreendedorismo enquanto pilar
essencial para o desenvolvimento económico. Exemplo é o projeto GEM (Global





lado americano, a agência governamental GAO (Government Accountability Office) aponta
vários estudos que convergem no facto de que a grandemaioria dos adultos e estudantes
desconhececonceitosbásicossobreeconomia,incluindoosriscosassociadosacadaopçãode
investimento,esublinhaqueapobreliteraciafinanceirapodereduzirobemestareconómico.
Semelhantemente, a Comissão Europeia reconhece os benefícios da oferta de um nível
adequadodeeducaçãofinanceiraaoscidadãosdetodasasidadeseclasses.Porseuturno,a
Associação Portuguesa de Bancos (APB) define que a “Literacia financeira é ter cidadãos
instruídos e informados (ಹ) para que possam tomar decisões económicas e financeiras
fundamentadas (ಹ) que contribuam para a sua qualidade de vida e para a estabilidade
macroeconómica”. Destacase ainda, o estudo PISA (Programme of International Student
Assessment) pelaOCDEque testará a literacia financeira dos alunos depaíses, dando como
exemplo que entre os 15 e os 18 anos a maioria dos jovens toma uma decisão financeira
importante: investir ou não na educação em termos de ensino superior. Não será esta a
primeiraatitudeempreendedorarelevanteparaamaioriadosestudantesqueoptamporeste
investimento?Oobjetivodestetrabalhoé,identificarfatoresquecontribuamparaamelhoria
da eficácia das políticas/atividades públicas e privadas de incentivo às práticas de






ABSTRACT:Entrepreneurship has been subject of diverse literature, aswell as the target of
several projects in the area, to promote the entrepreneurship as an essential pillar for
economicdevelopment.AprominentexampleistheGEM(GlobalEntrepreneurshipMonitor)
project  a global reference in the monitoring of the dynamics of entrepreneurship in the
world, which studies the role of the entrepreneurship as a driver of economic growth of
countries and nations and suggests proper policies in order to enhance their level of
entrepreneurial activity. Recently, financial literacy has been a huge concern of several













Meanwhile, the Portuguese Banking Association defines the “Financial literacy is to have
educatedandinformedcitizens(...)sotheycanmakecorrecteconomicandfinancialdecisions
(...) thatmaycontribute to theirqualityof lifeandmacroeconomic stability”.Notealso, the
Programme for International Student Assessment (PISA) by the OECD that will test the




is to identify main factors that can contribute to improving the effectiveness of
policies/activities able to encourage public and private practices of entrepreneurship, with
emphasisontheroleoffinancialliteracy.Inadditiontoasetofexamples/exercises,itisalso
brieflydescribedasimulationgamethataimstodevelopsimultaneouslytwosignificantskills:








desenvolvimento económico.O projetoGEM–Global EntrepreneurshipMonitor constitui já
uma referência a nível mundial na monitorização das dinâmicas de empreendedorismo no
mundo,sendoque“GEMexplorestheroleofentrepreneurship innationaleconomicgrowth,




recent years have shown thatmost adults and students have notmastered basic economic
concepts, such as the risks associated with investment choices. Poor financial literacy can
reduce (ಹ) economic wellbeing (ಹ) in a variety of ways”. A Comissão Europeia na
Comunicação sobre Educação Financeira reconhece que “a oferta de um nível adequado de
educaçãofinanceiraaoscidadãos,emqualqueretapadavida,podetrazervantagensemtodas
as idades e a todos os níveis de rendimento, beneficiando igualmente a economia e a
sociedadenoseuconjunto”(COM,2007:5)67.
A nível nacional, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (que integra o Banco de
Portugal,aComissãodeMercadodeValoresMobiliárioseoInstitutodeSegurosdePortugal)
elaborou um Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF) onde “reconhecese (ಹ) a
necessidadedeenvolverumagrandediversidadedeentidadesdosetorpúblicoeprivado,que
permitamqueasiniciativasdeformaçãofinanceiracheguemaosrespetivospúblicosalvo(e.g.
estudantes, trabalhadores, desempregados, grupos vulneráveis) e que garantam a sua




instruídos e informados sobre temas e conceitos financeiros básicos e úteis à gestão do

65GEM)GlobalEntrepreneurshipMonitor,http://www.gemconsortium.org/WhatisGEMconsultadoem14072012.
66GAO (2006) United StatesGovernmentAccountabilityOffice  FINANCIAL LITERACYANDEDUCATIONCOMMISSION,Further
Progress Needed to Ensure an Effective National Strategy – GAO07100 disponível em
http://www.gao.gov/assets/260/254139.pdfconsultadoem02072012.









dinheiro e orçamento familiar para que possam tomar decisões económicas e financeiras
fundamentadas, sensatas e estáveis, que contribuamparaa suaqualidadede vida e paraa
estabilidademacroeconómica”68.
Poroutro lado,oProgrammeof InternationalStudentAssessment (PISA)69passaráatestara
literaciafinanceiradosalunosde19paísesdaOCDE,jáapartirde2013,apesardenãoincluir






empresarial, bem comode alguns incentivos à promoçãodo empreendedorismo, identificar
fatoresquecontribuamparaamelhoriadaeficáciadaspolíticas/atividadespúblicaseprivadas
de incentivo às práticas de empreendedorismo, sendo dado especial ênfase ao papel da
literacia financeira no seu contributo para a promoção de práticas de empreendedorismo e
desteparaodesenvolvimentoeconómico.
Além de exemplos/exercícios, será apresentado um jogo de simulação que pretende
desenvolver,emsimultâneo,asduascompetências:desenvolvimentodeumaatitudecriativa/
empreendedoraeaumentodaliteraciafinanceiradopúblicoalvo.
Na primeira secção é analisado o empreendedorismo enquanto fator de desenvolvimento
económico,enquantona segundasecção seapontaa inclusãodaeducação financeira como
fator potenciador das políticas promoçãodo empreendedorismo, e emúltima análise como
potenciadordodesenvolvimentoeconómico.
Porúltimo,éapresentadaumasoluçãointegradoradaeducaçãofinanceiraedaeducaçãopara









De acordo comOECD (2007), foi criado o Programa dos Indicadores do Empreendedorismo
numaoperaçãoconjuntaentreOECDeEurostat,quepropôsumaestruturaconceptualparao
desenvolvimentodetaisindicadores,compostaportrêsgrandeseixos:




Impactos (valor criado pelo empreendedorismo em termos de criação de emprego,
crescimentoeconómicoereduçãodapobreza).
O Livro Verde da Comissão Europeia (2003) explicita porque entende fundamental o
empreendedorismo como fundamental para o desenvolvimento económico, através do seu
contributoparaacriaçãodeempregos, crescimentoeconómico,paraacoesãoeconómicae
social, melhoria da competitividade, eficiência e inovação e para a sustentabilidade dos
interessesdasociedade.
“Sendo o empreendedorismo condição necessária para o desenvolvimento económico,











económicaquenãosejam impostaspor fatoresexternos” (ಹ)”mudançascomoas inovações
nosistemaeconómico”(Mendesetal,2011:26).
Segundo Drucker (1985), o empreendedor está sempre à procura de mudança, reage à
mudança e explora amudança como umaoportunidade, sendo que iniciar umnegócio não
significaempreendedorismosenãoaportarqualquerinovaçãoouorientaçãoparaamudança.
ParaTracy(2005)“Entrepreneursareanationaltreasure,andshouldbeprotected,nourished,



















De acordo com INE (2009) e da análise da sobrevivência das novas empresas cerca de 70%
sobreviveepermanecenomercadonofinaldoprimeiroanodevida,sendoquenoprimeiro
ano essa taxa decresce significativamente (19 p.p.) e no terceiro ano decresce ligeiramente
(6,7 p.p.), “demonstrando que é nos dois primeiros anos de atividade que as empresas
















nacional, na sequênciada recente crise financeira eeconómica,principalmenteaonível das
autoridadesepúblicas.
De acordo com GAO (2006:1)70 “numerous studies (ಹ) have shown that most adults and




rendimento, beneficiando igualmente a economia e a sociedade no seu conjunto” (COM,
2007:5)71.De acordo comaAPB “Literacia financeira é ter cidadãos instruídos e informados
(ಹ) para que possam tomar decisões económicas e financeiras fundamentadas (ಹ) que
contribuamparaasuaqualidadedevidaeparaaestabilidademacroeconómica”72.
Para FLEC (2011:1) “The recent economic crisis has highlighted how essential it is that
individuals and families have the information, education, and tools that they need tomake
good financial decisions in an increasingly complexU.S. and global financial system (...) the




FinanceiranosEstadosUnidosexistir desde2006,em2011 foi reforçadaaatençãoemdois
eixos:(1)necessidadedeincrementaraliteraciafinanceirainfluenciandoaefetivatomadade







A importância da literacia financeira tem crescido nas economias europeias ao longo das
últimasduasdécadascomodesenvolveramseosmercadosfinanceirose,comoresultadodas
mudanças demográficas, económicas e políticas. Tanto as necessidades dos indivíduos e os


































É de salientar o número de empresas geridas pelos proprietários, como preocupação,
atualmenteosnegóciosstarupaseguiraodesempregoestãoaganharmuitaimportância(por
exemplo, na Alemanha uma em cada duas empresas é criada por alguém que estava
anteriormente desempregado) e as questões financeiras associadas a pequenas startups e
microempresas geralmente confundemse com as questões financeiras particulares do
empresário (e sua família), não tendo sequeruma contabancária separadapara a família e
paraonegócio,tornandoimperiosoaumentaraliteraciafinanceiraaestenível.





mesmo sonho inicial em realidade. Abarca, por issomesmo, os mais variados domínios de
aplicaçãooucontextosdeenquadramento”.Umdessesdomínios,nãosendomaisnemmenos
importante que os outros, diz respeito à envolvente económica e financeira que permitirá
verificarseaideiaéumarealoportunidadedenegócio.
Basta pensar como se pode solicitar, ao elaborar o plano de negócio, a elaboração de
orçamentos, bem como a sua devida compreensão sem terem sido ministrados
conhecimentos financeiros, como por exemplo cálculo financeiro, das alternativas de
financiamentoe respetivas condições poisos financiadores tendema sero tipodeparceiro
mais procurado pelos promotores das ideias de negócio, sendo importante além do
conhecimento,adquirircapacidadesdenegociaçãotambémaestenível.
Para Duarte e Esperança (2012:56), “as teorias de suporte do investimento recorrem a um
grande conjuntodemodelos teóricosdediferentesáreas instrumentaisdegestão.Deentre
estas, assumem especial relevo osmodelos teóricos ligados À função financeira e à função
marketing”.
De acordo com IAPMEI73 “um Plano de Negócios é um Plano base, essencial para a
estruturaçãoedefesadeumanovaideiadenegócios”(ಹ)“éumapartedeumprocessomais
vastoaimplementaçãodasuaideia!”eentreoutrascaracterísticasdeveincluium“modelo




serviço para o qual está vocacionado, o mercado, eventuais exportações,estratégia de
implementação, a equipa de gestão e a análise financeira” que “no mínimo, incluirá uma




ensino superior proporciona para trabalhar por conta própria (autónomo), para criar uma
empresaouparatrabalharnumnegóciodafamília,.Noentanto,oempreendedorismonãoé
das opções mais selecionadas quanto ao desejo dos estudantes em iniciar a sua vida
profissional,denotandoalgumaimpreparaçãoparatal.












incluir aspetos como sumário executivo, caracterização dos promotores, apresentação do
plano estratégico do negócio e respetivo enquadramento setorial, caracterização dos
produtos/serviços, estudo técnico (processo produtivo), organização e gestão, recursos
humanos,estratégiademarketing,análisedacadeiadevalor,análisedaenvolventeexterna,
dasustentabilidade(riscodonegócio)edoplanodeimplementação,oestudodeviabilidade
económicofinanceiro que fundamente a decisão de investimento, bem como a decisão de






no IPCB), tendosereveladocomoomaiorobstáculo,a faltadeconhecimentosdopontode
vista económicofinanceiro e do conhecimento das diversas fontes de financiamento
disponíveis para financiar startups, face a outros aspetos como o estudo de mercado o
processodegeraçãodaideia,ouatémesmoaconjunturaeconómica.Noentanto, juntodos
estudantes da área de gestão, as maiores dificuldades prendemse com a realização dos
estudostécnicosrelacionadoscomoprodutoeprocessoprodutivo.
Emsíntese,juntodosestudantescujaáreadeformaçãonãodizrespeitoàgestão,osfatores
relacionados com iliteracia financeirapoderãoestar a influenciar, no sentidodedissuadir, a









A alteração dos planos curriculares e a introdução de uma nova unidade curricular com o
nome de empreendedorismo, como foi efetuado, ou a introdução de conteúdos de
















adequado ao desenvolvimento do empreendedorismo e não ser umelemento dissuador do
mesmo

4. SOLUÇÃO INTEGRADORA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA INTERRELACIONADA COM A
EDUCAÇÃOPARAOEMPREENDEDORISMO
Asatividadespropostasnopresenteestudopretendemconstituirumcontributonosentidode
promover três dos determinantes identificados na estrutura conceptual para o
desenvolvimento dos indicadores do empreendedorismo, nomeadamente desenvolver as
capacidades empreendedoras (promovendo competências para o empreendedorismo) e o
acessoaofinanciamento(porviadamelhoriada literacia financeiraeconsequentemelhoria
do conhecimento e capacidade de negociação das fontes de financiamento), ambos





Este projeto enquadrase no âmbito da simulação bancária e empresarial. A plataforma
tecnológica que está a ser desenvolvida permitirá aos participantes  estudantes do ensino
secundário e superior  exercitar a prática de conhecimentos teóricos na área e o
desenvolvimentodeprocessos,técnicaseprocedimentosfinanceiroseempresariais.
Aplataformaestáaserdesenvolvidacomrecursoàstecnologiasmaisatuais(e.g.,HTML5,CSS,
Javascript & JQuery,Web Services RESTful e Bases de DadosMySQL) e será composta por
quatromódulosbase:
simuladordeumbancovirtual (ilustraçãonaFigura3),deformaapermitirtodososfluxos
monetários que ocorrem nas empresas, entre as quais se destacam funções mais simples
comotransferênciasbancáriasepagamentodeimpostos,mastambémasimulaçãodeplanos
financeirosdeempréstimos,aquisiçãodetítulosnosmercadosfinanceiros,entreoutras;
 repositório de documentos de trabalho onde deverão ser colocadas normas de
funcionamento,instruçõesdetrabalho,legislaçãoaplicávelentreoutros;
 simulador de uma central de compras e de vendas que supre as necessidades que as
empresasdomercadonãoconseguemsuperar;
simuladordeumaautoridadetributária,ondepoderáserefetuadoouploaddeficheirosdas
aplicações que as autoridades oficiais disponibilizam para submeter declarações (fisco,
segurançasocial,ಹ);













Estãoa serdelineadas,umconjuntodeMetasdeAprendizagem (adaptadasa cadanívelde



































económico,mas sobretudo a interrelação entre a literacia financeira e empreendedorismo
paraodesenvolvimentoregionalnamedidaemqueumamaioreducaçãofinanceirapromove
tomadasdedecisõesmelhorfundamentadasemtermosdeincertezaerisco,constituindoum
facilitador das práticas de empreendedorismo tão necessárias para o desenvolvimento
económico.Asatividadespropostasnopresenteestudopretendemconstituirumcontributo
no sentido de promover três dos determinantes identificados pela OECD na estrutura
conceptual paraodesenvolvimentodos indicadoresdoempreendedorismo,nomeadamente
desenvolver as capacidades empreendedoras (promovendo competências para o
empreendedorismo)eoacessoaofinanciamento(porviadamelhoriadaliteraciafinanceirae
consequente melhoria do conhecimento e capacidade de negociação das fontes de
financiamento),amboscontribuindoparaumaculturaparaempreendedorismo(atitudeface
aorisco,educaçãoparaoempreendedorismo).
Os mesmos, sendo aplicáveis fisicamente, através da utilização de recursos materiais e
humanos(versãoqueserádescrita),poderãoviraserimplementadoemambientevirtualcom
recurso a aplicações informáticas. Por outro lado, o mesmo é constituído por vários níveis
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